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あとがき
　東京女子医科大学東医療センター小児科は，今年6月で第二病院小児科としての開局から50周年を迎えま
す．今回も10年ごとの恒例通り，記念論文集を東京女子医科大学雑誌臨時増刊号として発刊することができ
ました．担当者が依頼した全医局員から原稿を集めることができ，この10年間の当科での小児科診療のエッ
センスについて伺い知ることができます．本増刊号については J-STAGEを利用したオンラインジャーナル
としても閲覧可能ですので，機会があれば学外の方にもご紹介いただければと思います．
　この機会を与えていただきました東京女子医科大学学会　編集担当幹事会に，医局員一同感謝申し上げま
す．お忙しい中，懇切丁寧な指導をいただいた担当幹事および査読の諸先生方，学会室の村松一美様，杉山
尚子様には深謝いたします．また，広告依頼・収集等では医局秘書の中嶋千代さんに多大な援助を賜り，末
筆ながら感謝申し上げます．
（編集担当　東医療センター小児科　松岡尚史）
下記の企業（五十音順）には掲載協賛にご協力をいただき，ありがとうございました．
心から御礼申し上げます．
アボット　ジャパン株式会社
アルフレッサ　ファーマ株式会社
EAファーマ株式会社
エーザイ株式会社
杏林製薬株式会社
サノフィ株式会社
株式会社三和化学研究所
JCRファーマ株式会社
株式会社ツムラ
帝人ファーマ株式会社
日本イーライリリー株式会社
日本製薬株式会社
日本メドトロニック株式会社
ノボ　ノルディスク　ファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社
ファイザー株式会社
富士フィルム　ファーマ株式会社
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